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Религиозно-церковные аспекты жизни Г.П.Каменева
Гавриил (Гаврила) Петрович Каменев (9/20 марта 1773 – 26 июля/7 
августа 1803) – казанский купец, коммерции советник, видный рус-
ский поэт периода предромантизма, творческое наследие которого со-
держит не только поэтические и прозаические произведения, но так-
же ценные эпистолярные материалы – репрезентативные источники 
литературно-биографического характера. Письма Каменева другу, 
С.А.Москотильникову, и родственникам из длительных поездок в Москву 
(1799, 1800, 1802 гг.) и Петербург (1802 г.) запечатлели значимые собы-
тия его жизни, связывая их с художественным и эмоциональным миром 
поэта13.
Задачи настоящей статьи – опираясь (в основном) на эти докумен-
ты личного происхождения, определить место и значение религиозно-
церковной сферы в жизни и мировосприятии Каменева, в контексте его 
культурного типа и бытового поведения. Эта проблематика очень важ-
на для понимания людей современной Каменеву эпохи, религиозно-
церковная культура которой была многосоставной, включала сосуще-
ствование и сложное взаимодействие исконных традиций православия 
и новаций западноевропейского обмирщения, различные социально-
сословные и этноконфесссиональные характеристики, аспекты религиоз-
ного воспитания, общего образования и т.д.
Каменев являлся православным, принадлежал к официальной (сино-
дальной) Церкви, факты его рождения / крещения и кончины / погребе-
ния зафиксированы в метрических записях книг Покровской и Воздви-
женской церквей Казани. Отец поэта, Петр Григорьевич Каменев, был 
именитым купцом, президентом Казанского губернского магистрата, за-
нимал видное положение в обществе, церковную службу его погребения 
провел казанский митрополит Вениамин (Пуцек-Григорович).
Однако в происхождении и родственных связях Каменева есть и дру-
13 Письма Г.П. Каменева в статье цитируются по изданиям: Бобров Е.А. Письма Г.П. Каме-
нева С.А. Москотильникову // Литература и просвещение в России XIX века. – Казань, 1902. 
– Т.3. – С.109-170, 190-199; Карташева Е.И. Неизданные письма Г.П.Каменева (по материа-
лам фондов Национального музея РТ) // Диалог поэтов в культурном пространстве Каза-
ни. Литературно-публицистические чтения к 200-летию смерти Г.П. Каменева и 170-летию 
приезда А.С. Пушкина в Казань. Материалы выступлений. – Казань, 2004. – С.62-73.
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гие «компоненты». Предком рода по мужской линии в семейных преда-
ниях считался татарский мурза Макул, который принял православие при 
царе Иване Грозном. В XVII в. в родословной Каменевых упоминается 
свияженин Кузьма, приверженец старой веры, твердый в ней, как «ка-
мень» – от этого, также по преданиям семьи, произошла фамилия Каме-
невых [Агафонов 1906: 67].
Связь со старообрядчеством в биографии Гавриила Каменева просле-
живается и гораздо более отчетливо. Его мать Татьяна Ивановна проис-
ходила из старообрядческой семьи, была дочерью видного представителя 
казанских старообрядцев, приемлющих священство – купца Ивана Ва-
сильевича Крохина, который прославился в истории Казани тем, что, по 
воспоминаниям современников, был знаком с Е.Пугачевым, помог ему 
бежать из-под стражи, а в 1774 году, во время захвата пугачевцами Каза-
ни, принимал самозванца у себя в гостях [Сказание 1843: 44]. Не сохра-
нилось свидетельств о религиозной жизни Т.И.Каменевой после замуже-
ства, но примечательно, что похоронены они с мужем были раздельно: 
он на кладбище Кизического монастыря (где впоследствии упокоился и 
Гавриил Каменев), а она в старообрядческой части Арского кладбища.
В одном из писем Каменев упомянул, что грамоте его учил священ-
ник Феодор, что довольно характерно для XVIII в., особенно для про-
винциальной купеческой среды. Но настоящее образование и воспитание 
юный, рано осиротевший Каменев получил в казанском частном пансио-
не немца М.Вюльфинга, что стало важным фактором раскрытия его даро-
ваний, определило тяготение к новой российской и западноевропейской 
культуре.
Письма Каменева, относящиеся к зрелому периоду его короткой жиз-
ни, дают возможность выделить и охарактеризовать ряд аспектов, связан-
ных с религиозно-церковной сферой.
Традиционно-бытовой аспект религиозной культуры. В письмах 
религиозно-церковная повседневность присутствует в привычных фор-
мулах обращения к Богу, Его славословии – обычно при приветствиях 
и прощаниях: «Здоровье мое слава Богу изрядно …», «По отпуске сего 
письма мы, слава Богу, здоровы и благополучны», «По отпуске сего пись-
ма мы, слава Богу, живы и здоровы, а впредь что будет не знаем». Однако 
из-за тяжелого состояния здоровья Каменева обращения к Богу иногда 
выходили за рамки стереотипных речевых оборотов, наполнялись кон-
кретным смыслом. «Третьего дни в 8 часов вечера я имел сильную ли-
хорадку. <…> – Если умру здесь, думал я, то разве один Иван поплачет 
над моим трупом, и прежде, нежели вы узнаете, что друга вашего нет на 
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свете, зимний ветер нанесет бугор снегу на могиле его. – Слава Богу! … с 
зарею утра взошла надежда на горизонте отчаяния. Я имел сильной пот и 
теперь начинаю оправляться…» (Москва, 10 октября 1800 г.). «Здоровье 
мое, как и в Казани, ни хуже, ни лучше, но и за это я благодарю Бога» 
(Петербург, 14 июля 1802 г.).
Жизнь Каменева – по обычаю – была ориентирована на суточный 
круг богослужения и годичный церковный календарь, соотносилась с 
ними. Он упоминает в 1799 году, что выедет из Москвы на первой неделе 
Великого поста; в поездке 1802 года сообщает, что прогулка на Воробье-
вых горах происходит «на неделе Троицкой в день Всех Святых».
Встречается «топографическое» упоминание церквей: так, в 1800 
году он пишет, что квартирует «в Устретенке на приходе Успения в Печат-
никах». Его взгляд замечает храмы в городском пейзаже, слух восприни-
мает звуки колокольного звона. В лексике Каменева присутствуют слова: 
вечерняя молитва, вечерня, обедня, благовест.
Посещение церквей и монастырей. Это занятие ярко представлено в 
письмах, входило в число излюбленных занятий Каменева, отразилось в 
развернутых описаниях. Так, он пишет: «В праздничные дни часто хожу 
я по соборам, во время обедни» (31 октября 1800 г.).
Посещение храмов имело ярко выраженную культурную основу, с 
очевидным влиянием литературного жанра «путешествия». Мотивы и 
впечатления Каменева преимущественно лежали в сфере эстетических, 
литературных, мировоззренческих аспектов. Это проявляется в содержа-
нии описаний, в пояснениях и замечаниях автора.
Каменев посещал известные церковные достопримечательности: в 
Москве – колокольню Ивана Великого, Симонов и Донской монастыри, 
кремлевский Архангельский собор; в Петербурге – Александро-Невскую 
лавру.
Пребывание на колокольне Ивана Великого, созерцание с ее высоты 
великолепного градостроительного ландшафта Москвы претворяется Ка-
меневым во вдохновенное подробное описание (в котором отмечены мно-
гие церковные «объекты»), свидетельствующее о развитом зрительном 
восприятии поэта: «Я был сегодня на Иване Великом. Утреннее солнце 
разгнало влажные тучи, волнующиеся над Москвою. Лучи его уперлись 
в златые куполы и кресты, возносящиеся между бесчисленным множе-
ством домов и башен. – Воздух был тих, небо ясно, и величественная 
картина города, во всем огромном великолепии распростерта была подо 
мною. – Сколько церквей! Сколько прекрасных зданий! Близ колоколь-
ни видна Грановитая палата, подле ее храм св. Николая, с одиннадцатью 
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сияющими главами; а далее зеленеется высокая кровля царского терема, 
где милые царевны воспитывались и откуда видели одни высокие стены 
и нахмуренное чело Ивана Великого. – Москва-река, блистающая в лучах 
солнца, разделяет столицу сию и препоясывается двумя мостами, из коих 
один каменной. Дом Пашкова, дом Воспитательной, университет, андро-
ньевская и новоспасская колокольни, церковь св. Мартына, монастырь 
Симонов с высокими башнями, рисующимися на горизонте, и множество 
других мастерских произведений архитектуры возвышаются в прекрас-
нейшем беспорядке из огромной кучи домов, построенных в обширной 
равнине. – Вот картина интересная для зрителя!» (Москва, 29 сентября 
1800 г.).
В посещении Симонова монастыря Каменев следовал установив-
шейся моде, вызванной популярностью повести Н.М.Карамзина «Бедная 
Лиза».
«Третьего дни день был ясной, вздумалось мне воспользоваться 
приятною погодой, и побывать в том монастыре (Симоновом), в окрест-
ностях коего жила некогда бедная Лиза» (Москва, 22 февраля 1799 г.). 
Каменев описывает местоположение, архитектурный облик монастыря, 
сравнивает его одним из монастырей Казанского края («… высокие сте-
ны с покрытыми переходами, мрачностию подобны Раифским»). Отте-
нок легкой иронии звучит в его замечании о быте монахов: «Монахи сей 
обители живут, кажется, веселее и лучше, нежели в бедной Лизе описано. 
Я видел в нижних комнатах ломберновые столы, зеленые у окошек гар-
дины и зеркала» (Москва, 22 февраля 1799 г.). Внимательный взгляд его 
также выделяет толстого скучающего монаха, который «опершись об на-
долбы, глядел от скуки на город и дожидался вечерней молитвы».
Особые чувства, связанные с характерной для Каменева темой смерти, 
тленности всего земного, вызывает пребывание в Архангельском соборе.
«Собор Архангельской питает мою меланхолию. – В темном, готиче-
ском здании видишь множество царских гробниц по порядку уставлен-
ных. Сии монументы тленности величества покрыты темно-малиновым 
бархатом с серебряными крестами. Священники отправляют в полголо-
са панихиды; свечи пылают; народ теснится к образам с благоговейным 
усердием; зык большого колокола раздается под сводами в глухом завы-
вании. – И я чувствую какое-то печальное, но приятное удовольствие» 
(31 октября 1800 г.).
Отмечены в письмах Каменева посещения народно-церковных празд-
ников и гуляний. «В семик были мы на гулянье в роще Марьиной и ви-
дели карет с тысячу» (Москва, начало июня 1802 г.). «Третьего дня, в 
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последнее воскресенье недели Троицкой, в день Всех Святых, гуляли мы 
на Воробьевых горах по наилучшему месту из всех окрестностей пре-
стольного города» (Москва, 11 июня 1802 г.).
Казанский контекст религиозно-церковной жизни Каменева. 
В письмах упоминаются местные монастыри – Кизический, Раифский, 
Зилантов, Седмиозерная пустынь; из содержания понятно, что их жизнь 
была хорошо знакома поэту. Каменев спрашивал у своих корреспонден-
тов о том, кто стал новым архимандритом Зилантова монастыря; ездили 
ли родственники в Седмиозерную пустынь или провожали образ (Смо-
ленской Седмиозерной иконы Божией Матери) только до Хижиц (Кизи-
ческого монастыря).
С Кизическим монастырем, его кладбищем у Каменева существовала 
наиболее сильная связь. «Если бы я и окончил там печальную жизнь мою, 
под тенью сосновой рощи, покоился бы в объятиях общей нашей матери. 
И когда весеннее солнце вызвало бы жителей города в приятное место 
монастыря Хизического; когда молодая травка начала бы опушать камень 
на моей могиле; тогда – о мысль утешительная – тогда теплая слеза друга 
канула бы на безмолвное вместилище моего праха» (Москва, 31 октября 
1800 г.).
В письмах отражены знакомства Каменева в среде высоких лиц ду-
ховного сословия, прежде всего монашествующих. В Москве в ноябре 
1800 года он побывал в Донском монастыре в гостях у «бывшего казан-
ского жителя» игумена Геннадия (Челнокова), о чем написал с теплым 
чувством, но опять-таки явно без пиетета к иноческому житию. «По тем-
ной лестнице, прошедши несколько пустых комнат, пробрался я в его ке-
льи; принят им как старой знакомец, потчиван чаем, вином и прочим. 
<…> Теперь в Москве, духовным цензором с жалованьем более 600 руб. 
живет он довольно весело: растолстел и переводит с латинского «Трактат 
о происхождении Святого Духа». (Москва, 12 ноября 1800 г.).
В столице в августе 1802 года он нанес визит митрополиту Санкт-
Петербургскому Амвросию (Подобедову), который ранее возглавлял Ка-
занскую епархию (1785 – 1799 гг.). Можно с большой долей уверенности 
предположить, что упомянутый визит был продолжением казанского зна-
комства,
Знакомство с религиозными текстами. Одним из самых вырази-
тельных фрагментов писем Каменева является ассоциативное размыш-
ление «по мотивам» евангельской притчи о блудном сыне. Импульсом к 
этому послужили картины, украшавшие стены комнаты, в которой жил 
поэт; внимание его обратилось к истории блудного сына, представлен-
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ной в шести картинах, с подписями на французском языке. Каменев под 
впечатлением этих изображений обратился к горестным воспоминаниям 
о собственных грехах: «Было время, когда я с пламенными от вина ще-
ками присусеживался к публичным красавицам, сыпал полной горстью 
нажитое отцом моим и большими глотками вливал в себя яд, меня разру-
шающий. – Рассудок тогда удалился, не было благодетельной руки, кото-
рая бы покал у меня вырвала, не было благодетельного человека, которой 
бы сказал: стой, несчастной! Ты к погибели своей спешишь!» (Москва, 
12 ноября 1800 г.).
Связь с масонством. Принято считать, что Каменев был масоном 
(как и его друг и адресат большинства писем Савва Москотильников). 
В 1800 году в Казани состоялось знакомство поэта с И.В.Лопухиным – 
сенатором и знаменитым масоном из круга Н.И.Новикова. В этом же году 
осенью, во время второй поездки Каменева в Москву, Лопухин оказал 
поддержку казанскому поэту, ввел его в московскую литературную элиту 
и в масонское сообщество. Каменев в письмах упоминает о встречах с 
«Иваном Володимировичем», о получении от него в подарок экземпляра 
книги «О внутренней церкви». «Книга сия переведена и печатана в Пе-
тербурге дидотовскими литерами на прекрасной лощеной бумаге. Пере-
плет сафьянной и обрез золотой» (Москва, 19 сентября 1800 г.).
Таким образом, рассмотрение содержания эпистолярного наследия 
Каменева, позволяет сделать некоторые выводы по рассматриваемой про-
блеме.
Религиозно-церковная сфера занимала значительное место в жизни 
Каменева – как непосредственно в период написания писем, так и в более 
широком пространственно-временном контексте, отраженном в послани-
ях. Во время поездок в Москву посещение Каменевым церквей и мона-
стырей по частоте стоит на втором месте после посещений театральных 
представлений.
Связи поэта с религиозно-церковной сферой имеют в наиболь-
шей степени культурное содержание, активно проявляются на уровне 
традиционно-бытовых аспектов, социальных контактов. Не затрагивают-
ся собственно вопросы веры, нет упоминаний о совершении обрядов и 
таинств. В целом же обращение к данной проблематике дает новый ра-
курс к пониманию личности Каменева, обогащает представления о нем.
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